
































ﻫﺎي  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺴﺎرت
  ﺣﺎﺻﻞ از زﻟﺰﻟﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 
،         ۲، ﺩﮐﺘﺮﻣﺤﻤ ــﺪ ﺣﺴ ــﻴﻦ ﺭﺍﻣﺸ ــﺖ ۱ﻣﻌﺼ ــﻮﻣﻪ ﺭﺷ ــﻴﺪﻱ 
  ۴، ﻫﺎﺩﻱ ﻏﺮﻳﺐ۳ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻴﻒ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -۱
ﺁﻣﻮﺧﺘـﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻭ ﺩﺍﻧـﺶ  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
  ﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎﺩﺩﺍﻧ
 moc.oohay@idihsar.hemuosaM :liamE
  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -۲
  ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -۳
  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،  -۴
  ۰۹/۳/۱: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                      ۰۹/۱/۵۱: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﻭ ﺗــﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻭ ﺍﻓــﺰﺍﻳﺶ  :ﻣﻘﺪﻣــﻪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻳﮑـﻲ . ﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻘﺶ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ  ﺍﺯ ﻣﻬﻢ










، ﭘـﺬﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺁﺳـﻴﺐ  ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ
ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐﺔ ﻧﻘﺸ ﺔﺗﻬﻴ
  .ﺍﺳﺖﭘﺬﻳﺮﻱ  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  :ﻫﺎ روش
 ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﺳـﻴﺐ  -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺩﺭ . ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﻓـﺰﺍﺭ  ﺮﻡﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ
  .ﺷﺪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﻻﻳﻪﺩﺭ  SIG
ﻫﺎ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ  ﺑﺮﺭﺳﻲ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻥ 
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﺭﺧـﺪﺍﺩ  ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﺑﻴﻨـﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩ ﻭ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ 
ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺤﺮﺍﻧـﻲ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ  ﺐﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ
ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﮐﺎﻟﺒﺪﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷـﻐﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ 
  .ﺍﻗﺸﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻗ ــﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻ ــﺤﻴﺢ ﺩﺭﺧﺼ ــﻮﺹ  :ﮔﯿ ــﺮي ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ
ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﻭ  -ﻟﺒـﺪﻱ ﻫـﺎﻱ ﮐﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻭﻳﮋﮔـﻲ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺳـﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪ 
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺮﺩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ،  :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
 . ﺧﺴﺎﺭﺕ
























ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ  ﻦﻴﺯﻣ ـﺩﻫﻨﺪ  ﻣﻲﺷﻮﺍﻫﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎﻥ 
ﺷﺎﻳﺪ ﺯﻟﺰﻟﻪ  ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪﺣﻴﺎﺗﺶ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ 
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩﻩ  ﺍﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺮﺏ
ﺳـﻴﺎﺭﻩ ﻣﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻱﻫـﺎ  ﭘﺪﻳـﺪﻩﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ . ﺍﺳـﺖ 
 ﻭﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳـﺮ ﺟﻬـﺎﻥ ﻫـﺰﺍﺭﺍﻥ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ  ﺑﻪ
 ﺯﻟﺰﻟـﻪ . ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ  ﻫﺎﻱ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﻟﻴـﻞ ﮔﺴـﺘﺮﺩﮔﻲ ﻗﻠﻤـﺮﻭ ﻭ ﻧﻴ ـﺰ ﻭﺳـﻌﺖ ﻭ ﺷـﺪﺕ  ﺑـﻪ
ﺗﺮﻳﻦ  ﺷﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﺎﺯﺩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻲ ﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎﻳ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ  .ﺭﻭﺩ ﻲﺷـﻤﺎﺭ ﻣ ـ ﺑﻪﻌﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﻴﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒ
 ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑـﺮﻭﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮﺩ  ﻣﻲﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﺔﻗﺮﺍﺭﮔﻴـﺮﻱ ﻛﺸـﻮﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ  ـ ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪﺑـﺎ  .(۱)
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻜـﺎﻥ ﻭ ﺯﻣـﺎﻥ  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺧﻴﺰ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻟﺮﺯﻩ
ﺑـﺮﺍﻱ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺍﺯ ﺑـﺮﻭﺯ ﺁﻥ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﻣﻬـﻢ  ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺎﻳﻌﺎﺕ  ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ
ﻛـﺎﻫﺶ  ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲﺗﺮﻳﻦ  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﻭﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻼﻳﺎﻱ  ﻫﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢﺄﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ . (۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﺎﺭﺍ 
ﻳﻨـﺪ ﻣﻨـﺘﺞ ﺑـﻪ ﺍﺍﺟﺮﺍﻱ ﻓﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﺑﺮﺍﻱ 
 ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ  ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ
 ،ﺧﻄــﺮ  ﺑــﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺍﺑﻌــﺎﺩ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ،ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻬــﻢ ﻭ
ﻧﺠﺎﺕ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻭ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ
 ﻫﺎ ﮔﺴﻞ ﺎﺩﻳﺯ ﺎﺭﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴ ﺑﺎ .(۲) ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ
 ﻦﻳ  ـﺍ ﺖﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ ﻲﺨﻳﺑﻖ ﺗـﺎﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳـﻮﺍ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ 
ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ  ﻱﻛﻪ ﺭﻭﺯﭘﻲ ﺑﺮﺩ ﻧﻜﺘﻪ  ﻦﻳﺑﻪ ﺍﺗﻮﺍﻥ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﮔﺴﻞ
ﺩﺭ  .ﻣﻮﺍﺟـﻪ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﺪ  ﻢﻴﻋﻈ ـﺍﻱ ﺩﻭﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺯﻟﺰﻟـﻪ 
 ۷/۱ ﺔﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻟﺰﻟ  ـ ﻲﺑﺰﺭﮔ ﻱﻫﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲﺨﻳﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺎﺭ
 ﻱﺸـﺘﺮ ﻳﺭ ۷/۲ ﺔﺯﻟﺰﻟ ،ﻣﻴﻼﺩﻱ ۰۳۸۱ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭﺭﻳﺸﺘﺮﻱ 
ﻘـﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﺎﻟ ﻱﺸـﺘﺮ ﻳﺭ ۷/۷ ﺔﺯﻟﺰﻟ ﺩﺭ ﻛﺮﺝ، ﻱﻼﺩﻴﻣ ۷۱۱۱
ﻭ  ﻱﻼﺩﻴﻣ ۵۵۸ﺩﺭ  ﻱﺭ ﻱﺸﺘﺮﻳﺭ ۷/۱ ﺯﻟﺰﻟﻪ ،ﻱﻼﺩﻴﻣ ۸۵۹
ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪﻩ  ﺸـﺘﺮ ﻳﺭ ۷ ﻱﺑـﺎﻻ  ﻱﻫﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪﺍﺯ  ﮕﺮﻳﺩ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ
 ۰۵۱ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣـﺪﻭﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺓﺩﻭﺭ. ﺍﺳﺖ
 ﺮﻭﻣﻨـﺪ ﻴﻧ ﺔﺯﻟﺰﻟ  ـ ﻦﻳﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﭼﻮﻥ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺳﺎﻝ ﻣ ۰۰۲ ﻲﺍﻟ
ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺩﺭ  ﻭﻗـﻮﻉ  ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺧﻄـﺮ  ۰۷۱ﺍﺯ  ﺶﻴﺑ
ﺗﻬـﺮﺍﻥ  ﻲﺍﺻـﻠ  ﻱﻫـﺎ ﮔﺴـﻞ  .(۳) ﺳـﺖ ﺑﺎﻻ ﺎﺭﻴﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑﺴ ـ
، ﮔﺴـﻞ ﺷـﻤﺎﻝ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ، ﻓﺸـﻢ  -ﮔﺴﻞ ﻣﺸﺎ : ﻧﺪ ﺍﺯﺍ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﮔﺴـﻞ ، ﻪﻳ ـﮔﺴﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﻦﻳﻴﮔﺴﻞ ﺗﻠﻮ ﭘﺎ، ﺎﻭﺭﺍﻥﻴﮔﺴﻞ ﻧ
ﮔﺴﻞ ، ﻱﮔﺴﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺭ، ﻱﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎﻝ ﺭ، ﻭ ﻛﻮﺛﺮ ﺎﻥﻴﺷ
 .ﻦﻴﮔﺴﻞ ﭘـﺎﺭﭼ  ﻭ ﺸﻮﺍﻴﮔﺴﻞ ﭘ، ﮔﺴﻞ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ، ﺰﻙﻳﮐﻬﺮ
ﻣﻮﺟـﻮﺩ  ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ  ﻱﺎﺩﻳ  ـﺯ ﻲﻓﺮﻋ ﻱﻫﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺴﻞ
ﺑـﺎﻍ ، ﺁﺑـﺎﺩ ﻋﺒـﺎﺱ ، ﻪﻳﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺷﺎﺩﺁﺑﺎﺩ، ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺖ؛
ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ  ﺗﻬﺮﺍﻥﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺭ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍ ....ﻭ  ﺾﻴﻓ
 ﻞﻳﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌـﺪ  ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ ﺑﺤـﺚ  ،ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ
 ﻱﺍﻣ ــﺮ ﺗﻬ ــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟ ــﻪ ﺩﺭﻱ ﺣﺎﺻ ــﻞ ﻫ ــﺎ ﺧﺴ ــﺎﺭﺕ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑـﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺩﺭ .(۳) ﺮ ﺍﺳﺖﻳﻧﺎﭘﺬ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ
ﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺔﻧﻘﺸ ﺔﺗﻬﻴ، ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳﻴﺐ
ﺷـﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ  ﻱﺮﻳﺐ ﭘـﺬ ﻴﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺁﺳ ﺍﺳﺘﺎﻥ
  .ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ روش
ﺖ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮏ ﻳﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ ﻲﺎﺳﻴﺳ
ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺩﺭ  -ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  ﻫـﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺪﺷـ
 .ﺷـﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﻫﺎ ﻻﻳﻪ ﺔﻴﺩﺭ ﺗﻬ SIGﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻧﺮﻡ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺁﻭﺭﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ
ﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻬـﺮﻩ  ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ
ﺑـﺮ ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﺍﻓﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﻧـﺮﻡ
ﺎﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫ ـ .ﺮﻓﺖﻳﺻﻮﺭﺕ ﭘـﺬ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺎﻱ  ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻝ
  .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ 
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺴـﺎﺣﺖ،  ﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻴﮐ ۹۰۹۸۱ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﺎ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ  ۱/۲ﻣﻌﺎﺩﻝ  ﻳﻲﻓﻀﺎ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺷـﻤﺎﻝ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻦﻳ  ـﺍ. ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻗﻢ، ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ  ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ























ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ . ﺷﻮﺩ ﻲﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣ
ﺗﺎ  ﻘﻪﻴﺩﻗ ۲۵ﺩﺭﺟﻪ ﻭ  ۴۳ ﻦﻴﺑ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﺖﻴﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌ
 ۰۱ﺩﺭﺟـﻪ ﻭ  ۰۵ﻭ  ﻲﻋﺮﺽ ﺷﻤﺎﻟ ﻘﻪﻴﺩﻗ ۱۲ﺩﺭﺟﻪ ﻭ  ۶۳
  . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻃﻮﻝ ﺷﺮﻗ ﻘﻪﻴﺩﻗ ۰۱ﺩﺭﺟﻪ ﻭ  ۳۵ﺗﺎ  ﻘﻪﻴﺩﻗ
 ﺍﺯ ﺭﺷـﺘﻪ  ﻥﺗـﻮﺍ  ﻲﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻣ  ـ
 ﻲﺷﻤﺎﻟ ﺔﻳﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎ ﻦﻳﺍﻟﺒﺮﺯ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﺍ ﻱﻫﺎ ﮐﻮﻩ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋـﺎﺕ ﺍﺯ ﻏـﺮﺏ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻕ  ﻦﻳ  ـﺍ ﮐﻨـﺪ؛  ﻲﺧﻮﺩ ﺟﺪﺍ ﻣ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧـﻮﺩ  ﺔﻭ ﺩﺭ ﻗﻠ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ
ﺩﺭ ﺳـﻤﺖ « ﺮﻭﺯﮐﻮﻩﻴﻓ» ﻭ « ﺳﻮﺍﺩ ﮐﻮﻩ» ﻱﻫﺎ ﮐﻮﻩ. ﺭﺳﺪ ﻲﻣ
 ﺷﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑـﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋـﺎﺕ 
  .(۱ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ) ﻮﻧﺪﻧﺪﻴﭘ ﻲﻣ «ﺮﺯﺍﺩﻴﺷﻬﻤ»
 ﻱﻫـﺎ ﺑﻪ ﮐـﻮﻩ  ﺗﻮﺍﻥ ﻲﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣ ﻦﻳﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍ ﮕﺮﻳﺍﺯ ﺩ 
ﻭ ﺍﻗﺎﻋﺬﺭ ﺩﺭ  ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻲﺑ ﻲﺑ ،ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻧﻤﮏ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺣﺴﻦ
ﺩﺭ ﺷـﺮﻕ ﺍﺷـﺎﺭﻩ  ﺮﻭﺯﻩﻴﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻗﺼﺮ ﻓ ﻲﺷﺮﻗ ﺟﻨﻮﺏ
  . ﮐﺮﺩ
 ﻲﺎﺳﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺳ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻦﻳﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍ
ﺍﺯ  ﻲﮑ ـﻳﮐـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻲﺮﺡ ﻣ ـﻣﻄ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻲﺍﺳﻼﻣ ﻱﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺑـﻪ  -ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ  ۱۱ﺑﺎ  ﺭﻭﺩ، ﻲﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣ ﺰﻳﻭﺟﻮﻩ ﺗﻤﺎ
 ﻢ،ﻳﺭﺑﺎﻁ ﮐـﺮ  ،ﻱﺭ ﺮﻭﺯﮐﻮﻩ،ﻴﺩﻣﺎﻭﻧﺪ، ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ، ﻓ ﻱﻫﺎ ﻧﺎﻡ
، -ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺎﺭﻳﺷﻬﺮ ﺸﻮﺍ،ﻴﭘﺎﮐﺪﺷﺖ، ﭘ ﻦ،ﻴﻭﺭﺍﻣ ﺮﺍﻧﺎﺕ،ﻴﺷﻤ
 ۸۷۵۲ﻭ  ﻱﺁﺑﺎﺩ ۸۵۳۱ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ،  ۱۷ ﺷﻬﺮ، ۳۴ﺑﺨﺶ،  ۷۲




  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻴﻣﻮﻗﻌ -۱ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﮑﻞﺷ
  
  
























  ﺗﻬﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﮔﺴﻞ -۲ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  
ﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍ ﻲﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻱﻫﺎ ﮔﺴﻞ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﻞ ﺑﺎﻻﻴﭘﺘﺎﻧﺴ ﻱﺩﺍﺭﺍ
 ﻲﻭ ﻓﺮﻋ ـ ﻲﺍﺻـﻠ  ﺔﺷـﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺩﺳـﺘ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻱﻫﺎ ﮔﺴﻞ .(۲
 ﺪﻩﻳ  ـﺩﺭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﭘﺪ ﻲﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺮﺍﺑ ﻦﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻩ ﻲﭘ ﺮﻳﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺯ ﺩﺭ ﻳﻲﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺍ
ﺍﺳـﺖ  ﻱﺍﻭ ﻣﺎﺳـﻪ  ﻲﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺁﺑﺮﻓﺘ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﮎ
ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﺳـﻄﺢ  ﻱﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎﻝﻧﺒﻮﺩﻥ ﻋﻠﺖ  ﺑﻪ ﻛﻪ
ﻭ ﺍﺷـﺒﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺭﺍ  ﻱﺍﺳﺴـﺖ، ﻣﺎﺳـﻪ  ﻱﺍ ﻪﻳ  ـﺗﺮﺍﺯ ﺁﺏ، ﻻ
 ﻱﺮﻴ ـﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤ ﻪﻳﻻ ﻦﻳﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍ .ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻞﻴﺗﺸﮑ
ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ﻲﺍﻓﻘ ﻱﺮﻭﻴﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻧ ﻲﮐﻪ ﺣﺘ ﻲﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮔﻴﺮﺩ  ﻣﻲ
 ﺘﻤﺎﻥﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺧ ﻲﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﻣ ﻲﺧﺮﺍﺏ ﻧﻤ
ﻭﺍﮊﮔـﻮﻥ  ﮐـﺎﻣﻼﹰ  ﺎﻳ  ـﺯﻟﺰﻟـﻪ ﮐـﺞ  ﺷـﺪﺕ  ﺰﺍﻥﻴﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣ
ﻣﻬـﻢ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻬـﺖ ﺟ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻦﻳ  ـﺍ .ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 .ﺳﺖﺑﺎﻻ ﺎﺭﻴﺑﺴ ﺖﻴﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻱﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
 ؛ﺳﺖﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻲﻨﻴﺮﺯﻣﻳﺯ ﻱﻫﺎ ﺏﺳﻄﺢ ﺗﺮﺍﺯ ﺁ
 ۵ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ  ﻦﻴﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﮐﻨﺪﻥ ﺯﻣ ﻲﺩﺭ ﺑﻌﻀ ﮐﻪ ﻱﻃﻮﺭ ﻪﺑ
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﮕـﺮ ﻳﺩ ﻲﮑ ـﻳ. (۴) ﺪﻴﺑﻪ ﺁﺏ ﺭﺳ ـﺗﻮﺍﻥ  ﻲﻣﻣﺘﺮ 
ﻭ  ﺎﺩﻳ  ـﺯ ﺎﺭﻴﺑﺴ ـ ﺐﻴﺩﺭ ﺷ ـ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻩ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺯﻩ ﺐﻳﺗﺨﺮ
 ﻫـﺎ ﻲﺮﻭﺍﻧﻴﺷـ ﺔﻫـﺎ ﺩﺭ ﻟﺒ ـ ﺍﺣـﺪﺍﺙ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨـ
ﺧﻄـﺮ  ﮐـﻪ  ﺍﺳـﺖ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  ﻲﺷـﻤﺎﻟ  ﻲﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣ ﻪﺑ
 ﻱﻫـﺎ ﻧﺸﺴـﺖ  .ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺭﺍ ﺩﺭ ﭘ ﺰﺵﻳﺭ ﻟﻐﺰﺵ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻦﻴﺯﻣ
 .ﺍﺳﺖﺯﻟﺰﻟﻪ  ﻱﺍﺯ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﮕﺮﻳﺩ ﻲﮑﻳﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ  ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
 ﻱﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺎﮎ ﺩﺍﺭﺍ ﻲﻧﻮﺍﺣ ﻭ ﺳﺴﺖ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ
ﺯﻟﺰﻟﻪ  ﻱﺮﻭﻴﮐﻪ ﻧ ﺍﺳﺖﻧﺸﺴﺖ  ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺎﺭﻴﺑﺴ ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
  .ﻛﻨﺪ ﻲﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻣ ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ ﻦﻳﺍ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺩﺭ ﺷـﻤﺎﻝ  ﻲﺍﺻـﻠ  ﻱﻫﺎ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺴﻞ ﻲﻋﻠ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺩﺭ  ﻱﺪ ﺟـﺪ ﻳ  ـﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪ  ،ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﺷـﮑﻞ ) ﺍﻧﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻱﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
 ﻱﻧــﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﻲﮑــﻳﺰﻴ، ﺑﺎﺯﺗــﺎﺏ ﻓﻲﻓﻀــﺎﺋ ﻱﻧــﺎﺑﺮﺍﺑﺮ .(۳























 ﻱﻫـﺎﮔـﺮﻭﻩ  ﻦﻳﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ . (۵) ﺍﺳـﺖ ﻱﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ  -ﻲﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ 
ﺩﺭﺳـﺖ  ﻱﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﮐﺎﻟﺒـﺪ  ﻲﻧﻘﺎﻁ ﺑﺤﺮﺍﻧ  ـ ﺮ ﻭﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ
ﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻳﻴﺍﻗﺸﺎﺭ ﭘﺎ ﺳﻴﻠﺔﻭ ﺑﻪﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ 
ﻞ ﻴـﺗﺤﻠ ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﻣﻌ ﺔﺭﺍﺑﻄـ ۱ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ .ﺍﺳـﺖ 
ﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ -ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
  .ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ  ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ – ۱ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ
  ﺎﺭﻴﻣﻌ  ﺎﺯﻴﺍﻣﺘ  ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
  ﻲﺘﻴﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ  ۸  ۱
  ﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ ﻱﻫﺎ ﻭﻩﺩﺭﺻﺪ ﮔﺮ  ۷  ۲
  ﻲﻧﺮﺥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧ  ۶  ۳
  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ  ۵  ۴
  ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ  ۴  ۵
  ﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻴﻣ  ۳  ۶
  ﻧﻮﻉ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ  ۲  ۷
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ  ۱  ۸
  
 ﻭ ﻲﺳ ـﺎﺭﻫـﺎ ﺑﺮﺭ ﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳ  ـﻫﺮ  ﻲﺩﺭﻭﻧ ﻲﺎﺯﺩﻫﻴﺘﺍﻣ ﺓﻧﺤﻮ
  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ ۲ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺞ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝﻳﻧﺘﺎ
 ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 -ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺕ ﮔﺮﻓﺖ،ﺻﻮﺭ ۲
 ﺓﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺑـﺮ ﻛـﻪ  ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻲﺟﻨـﻮﺑ ﺑﺨـﺶ  ﺑـﻪ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 ﺷـﮑﻞ  .ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻨﻄﺒﻖ ﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻴﭘﺮﺟﻤﻌ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺭﺍ  ﻱﻟﺒـﺪ ﮐﺎ ﻱﺮﻳﭘـﺬ  ﺐﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﻣ ۳ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ﺮﻴ  ـﻧﻈ ﻲﻠ  ـﻳﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺑـﻪ ﺩﻻ  ﻲﺟﻨـﻮﺑ  ﻲﻧﻮﺍﺣ ؛ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ
 ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺎﺭﻴﺑﺴ ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﮐﻪ ،ﺳﺴﺖ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﮎﻭﺟﻮﺩ 
ﺐ ﻴﻦ ﺁﺳ ـﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺍﺳﺖ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻱﺮﻭﻴﻧﺩﺭ ﺍﺛﺮ  ﻧﺸﺴﺖ ﻱﺑﺮﺍ
 ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻲﺷـﻤﺎﻟ  ﻲﻧﻮﺍﺣ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣ ﻱﮐﺎﻟﺒﺪ ﻱﺮﻳﭘﺬ
ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ  ﻱﮐﺎﻟﺒـﺪ  ﻱﺮﻳﭘـﺬ  ﺐﻴﺁﺳ ـ ﻱﺑﻌـﺪ  ﺔﺭﺗﺒ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﻧﻈﻴـﺮ  ﻲﻠﻳﺩﻻ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﮐﻪ ﺩﻫﺪ ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣ
ﺍﺣـﺪﺍﺙ  ﻦﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﺎﺩﻳﺯ ﺎﺭﻴﺑﺴ ﺐﻴﺩﺭ ﺷ ﻫﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺯﻩ
ﻟﻐـﺰﺵ  ﻦﻴﺯﻣ ﻱﮐﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻫﺎ ﻲﺮﻭﺍﻧﻴﺷ ﺔﻫﺎ ﺩﺭ ﻟﺒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
  .(۶) .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﻲﺭﺍ ﺩﺭ ﭘ ﺰﺵﻳﺭ ﻭ ﺳﻨﮓ
  




  ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺓﻧﺤﻮ
  
  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﺍﺩ
   ۱=ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﻢ
  ۰=ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﻲ
  ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﻮﻉ
    ۱=ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ۰=ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﻲ
  ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
    ۱=ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ۰=ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣﺪ
  .ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
  ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﻌﺪ
    ۱=ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ
  ۰=ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﻲﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ
   ۱=ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ۰=ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﻲ
 ﺩﺭ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺭ  ﻧـﺮﺥ 
  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﻧ ــﺮﺥ ﺧ ــﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣ ــﺪ 
   ۱=ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ
ﺗ ـﺮﻳﻦ ﻧ ـﺮﺥ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ  ﮐـﻢ
  ۰=ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﻲ
ﻫــــﺎﻱ  ﻩﮔــــﺮﻭ 
ﮔﺮﻭﻩ ) ﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
 ۵۶ﻭ  ۰-۵۱ﺳﻨﻲ 
  (ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻫـ ــﺎﻱ ﺑﻴﺸـ ــﺘﺮﻳﻦ ﺳـ ــﻄﺢ ﮔـ ــﺮﻭﻩ 
    ۱=ﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـــﺎﻱ ﮐﻤﺘـــﺮﻳﻦ ﺳـــﻄﺢ ﮔـــﺮﻭﻩ 
  ۰=ﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﻲ
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ
    ۱=ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
  ۰=ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
  .ﮐﻨﻨﺪ  ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺴﺐ ﻣﻲ
























  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥﻛﺎﻟﺒﺪﻱ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ -۳ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻣـﻨﻈﻢ ﻭ  ﻲﻨ  ـﻴﺑ ﺶﻴﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑـﺮ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﭘ  ـ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺴـﺎﺋﻞ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﮐﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔ
 ﺪﻳ  ـﺭﺍ ﺗﻬﺪ ﺎﺕﻴ ـﺣ ﻱﻃﻮﺭ ﺟـﺪ  ﮐﻪ ﺑﻪ ،ﻲﻭ ﺧﺎﺭﺟ ﻲﺩﺍﺧﻠ
 ﮏﻳ  ـ ﺔﻣﻨﺰﻟ ﺑﻪﺑﺤﺮﺍﻥ  ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ. (۷) ﺩﺍﺭﺩ ﺪﻴﮐﺄﮐﻨﻨﺪ، ﺗ ﻲﻣ
 ﮏﻳﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺓﻮﺯﺩﺭ ﺣ ﻲﻃﻮﺭ ﮐﻠ ﺑﻪ ،ﻲﻋﻠﻤ ﺔﺭﺷﺘ
ﻃـﻮﺭ ﺧـﺎﺹ ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﺑـﻪ  ﺮﺩﻴ ـﮔ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ ـ
ﺗـﻼﺵ  ﺸـﺮﻭ ﻴﭘ ﺮﺍﻥﻳﻣﺪ. (۸) ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣ ﮏﻳﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ  ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻲﻣ
ﻭ  ﮏﻳﺍﺳ ــﺘﺮﺍﺗﮋ ﺖﻳﺮﻳﻣ ــﺪ ﻱﺁﻥ ﺑ ــﺎ ﺩﺳ ــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻖﻴ ــﺗﻠﻔ
ﮐﻨﺘ ـﺮﻝ، ﺍﺯ ﺍﻣ ـﻮﺍﺝ ﺧﻄﺮﻧ ــﺎﮎ  ﻱﻫ ــﺎ ﺴـﺘﻢﻴﺳ ﺖﻳﺮﻳﻣ ـﺪ
 ﻲﻃـﻮﺭ ﮐﻠـ ﻪﺑـ .ﺒـﻪ ﺍﺟﺘﻨـﺎﺏ ﮐﻨﻨـﺪﻣﺘﺮﻗﺮﻴﻏ ﻱﺭﺧـﺪﺍﺩﻫﺎ 
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ  ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺍﻃﻼﻕ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ، ﺣـﻴﻦ ﻭﻗـﻮﻉ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺳـﺎﻧﺤﻪ، 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻛﺎﻫﺶﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻼﻳـﺎ . (۹) ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻲ
ﺍﺳـﺖ  ﻲﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻧﻮﺍﺣﻲ  ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻲﻭﻳﮋﻩ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺁﺳﻴﺐ  ﻪﺑ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺭﺍ  ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ  ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛـﻪ ﻳـﻚ  ﻲﻳﻫـﺎ ﺧﺴـﺎﺭﺕ  ﺔﺩﺍﻣﻨ. (۰۱) ﺳﺎﺯﺩ ﻣﻲﺭﻭﺷﻦ 
ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ  ﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻲﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺍﻳﺠـﺎﺩ 
ﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ  .ﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ  ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﺸﻮﺭ
ﻧﺸـﻴﻦ ﺣﺎﺷـﻴﻪ  ﻱ ﻓﻘﻴﺮﻧﺸـﻴﻦ ﻭ ﻫـﺎ ، ﻣﺤﻠـﻪ ﻫـﺎ  ﺣﺼﻴﺮﺁﺑﺎﺩ
ﮏ ﻳ  ـﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺔﻳﻚ ﺳﺎﻧﺤ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ 
ﺰ ﻴ  ـﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻧ  .ﻞ ﺷﻮﺩﻳﻢ ﺗﺒﺪﻴﻋﻈ ﺔﻓﺎﺟﻌ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗـﺮﺍﮐﻢ  ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻱﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻱﻫـﺎ  ﻦ ﻗﺴﻤﺖﻳﺮﺗﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﻧﺪ ﺁﺳﺗﻮﺍ ﻲﻣ ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﺳـﺘﺤﻜﺎﻡ ﺍﻧـﺪﻙ ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻳﺩﺭ ﺍ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻱ ﻫـﺎ ﻧﺰﺩﻳﻜـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ  ،ﻱ ﻓﺮﺳـﻮﺩﻩ ﺎﻫ ﺑﺎﻓﺖ، ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻧـﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﻭ ﭘـﺮﺍﻛﻨﺶ  ﮕﺮ،ﻳﮑﺪﻳﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
ﮕـ ـﺮ ﻋﻮﺍﻣـ ـﻞ ﻳﺍﺯ ﺩ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴـ ـﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨــﻲ
ﮏ ﻳ .(۱۱) ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﺳﺖﻳﺍ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ























ﻞ ﻳﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺩﺭ ﺗﻌــﺪ  ﻲﺢ ﻣ ــﻴﺻــﺤ ﻲﺘﻳﺮﻳﺴ ــﺘﻢ ﻣــﺪ ﻴﺳ
ﺑﺮﺭﺳﻲ  .ﺪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  ﺓﻋﻤﺪﻛﻪ  ﺍﺳﺖ ﺍﺩﻩﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩ
ﺻـﺪﻣﻪ  ﺍﺯ ﺣﺎﺻـﻞ ﺩﻫﺪ، ﺁﺗـﺶ ﺳـﻮﺯﻱ  ﻣﻲﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺥ 
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ  -ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻮﺧﺖ ﺔﺩﻳﺪﻥ ﺷﺒﻜ
 ﻱﺧﻄﻮﻁ ﻓﺸﺎﺭ ﻗـﻮ  ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ -ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ  ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺔﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺷﺒﻜ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﺮﻕ ﻣ
ﺩﺳﺘﺮﺳـﻲ  .ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳـﺖ 
ﻱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ
 .ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ  ﻣﻲ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ، ﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﻬﻢﻫﺎ ﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎ
ﺮﻭﺩ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻓ  ـﺑـﺮﺍﻱ ﻳﻲ ﻫـﺎ  ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻱ ﻫـﺎ ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﭘﻬﻨـﻪ ﺗﻬﻴـﺔ ﻃـﺮﺡ، ﻫـﻮﺍﻳﻲ
ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ  ﺗﻘﻮﻳـﺖ ، ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻫﻤﮕـﻲ  ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺓﻭﻳﮋ
  .(۲۱) ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻱ ﻏﻴﺮ ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺓﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺪ
 ﻟﻪ ﺭﺍﺄﺍﻳﻦ ﻣﺴ ـ ﺷﻮﺩ، ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ 
   :ﺪﻛﻨﻨﻣﺴﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺪﺑﺎﻳ
 ﻱ ﺟﺪﻳـﺪ، ﺿـﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ -
ﻭ ﺳـﺎﺯ ﻭ ﻛـﺎﺭ  ﻮﺩﻃﻮﺭ ﺟﺪﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷ ـ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻡ
ﻱ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻫـﺎ ﻟﻪ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺄﻣﺴ ـ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ
  .ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ
 ﺍﻱﻱ ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻫـﺎ  ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
. ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻼﺕ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻧﺎﻣﻘﺎﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ  ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ
ﺷـﺪﻳﺪﻱ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ  ﻱﻫـﺎ ﺧﺴـﺎﺭﺕ  ،ﺻـﻮﺭﺕ ﺭﻳـﺰﺵ 
ﻭ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﺷﻮﺩ  ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﻭﺍﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ  ﻣﻲ
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ  ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ. ﺑﺮﺩ ﻣﻲﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎﻻ 
ﻣﺤـﻼﺕ ﺟﻨـﻮﺏ ) .ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻫﺎ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻧﻮﺳﺎﺯﻱ 
  .(ﻫﺴﺘﻨﺪﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳـﺎﻧﻲ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺩﺭ 
ﻭ ﺍﻳـﻦ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺑـﺎ  (۳۱) ﺍﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴـﺮﻭ، ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫـﺎﻱ  ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ،  ،ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻣﻜﺎﻥ
   :ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻪ  ﻫﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ -
ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻣـﺪﺍﺩﻱ ﺭﺍ ﻏﻴـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ  ﻫـﺎﻱ ﺁﺗـﺶ ﻣﺎﺷـﻴﻦ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺳﺎﺯﺩ ﻣﻲ
ﻮﻉ ﻭﻗ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺮﺩﮔﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻪﺑ
 ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺭﻳـﺰﺵ ﺩﻳـﻮﺍﺭ  ﻫﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻛﺜﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺔﺯﻟﺰﻟ
  .ﺳﺎﺯﺩ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ
ﻱ ﺟﺎﻧﻲ ﻭ ﻣـﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺴﺎﺭﺕﻛﻪ ﺭﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ -
ﻱ ﮔﺎﺯ ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﺗﺶ
ﻣﺨﺎﺯﻥ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺳـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
ﻱ ﻗﻄـﻊ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ  ﺑﺎ ﻛﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺑـﺎ ﻗـﺪﺭﺕ )ﻭﻗﻮﻉ ﻟـﺮﺯﺵ  ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﺵ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
  .ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﺩ ﭘﺴﺖﺟﺮﻳﺎﻥ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ( ﻣﻌﻴﻦ
ﺁﺏ ﻭ  ،ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑـﺮﻕ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ -
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
   .ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺔﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜ ﺔﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﺑﺮﻕ  -
  .ﺷﻮﺩ
ﻧﮕـﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑـﻪ  ﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻟـﺮ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺰ ﻴﺧ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺯﻟﺰﻟﻪ -
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ  ﺭﺍﻩﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﻲ 
  .(۴۱) ﺩﺮﺩﮔﻧﮕﺎﺭﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ  ﻟﺮﺯﻩ
 ﻫـﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪﺍﺭ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﻣﻨـﻪ  ﻪﻲ ﻛﻪ ﺑﻳﻫﺎ ﺳﻨﮓ -
 ﻋﻤـﺪﺗﺎﹰ  ﻫـﺎ ﺍﻳـﻦ ﺩﺍﻣﻨـﻪ . ﺩﺷـﻮ ﺍﻧﺪ ﭘﺎﻛﺴـﺎﺯﻱ  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ  ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻣﻨﻪ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻫﻤـﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ  -
ﻣﺠﻬـﺰ ... ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑـﺮﻕ ﻭ ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ 
  . ﺩﺩﺮﮔﺑﻴﻨﻲ  ﺯﺩﮔﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﻜﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺑﻪ (SIG)ﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳ -
 ﺯﺩﮔـﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ﻱﺩﺭﮎ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮﺍ
  .(۵۱)ﺷﻮﺩ  ﺗﻬﻴﻪ
ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﺓﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﻮﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ -























ﻥﺍﺮـ ـﺤﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪـ ـﻣ  ﺩﻮـ ـﺷ ﻢﻴـ ـﺴﻘﺗ)ﻩﺯﻮـ ـﺣ  ﻱﺪــ ـﻨﺑ        
ﻱﺪﻨﻓﺍﺪﭘ( )۱۶(.  
 - ﻲﻠﻫ ﺩﻭﺮﻓ ﻁﺎﻘﻧ  ﻝﺎﻘﺘﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﺕﺎﺠﻧ ﻭ ﺩﺍﺪﻣﺍ ﻱﺎﻫﺮﺘﭘﻮﻛ
ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﺑﺎﻳ ﺩﻮﺷ.  
-  ﻱﺍﺮﺑﻥﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﺩﺎﺠﻳﺍ  ﻭ ﻩﺯﻮـﺣ ﺮﻫ ﺭﺩ ﻲﻳﺍﺮﺤﺻ ﻱﺎﻫ
 ﺢﻄﺳ ﺭﺩﻥﺎﺘﺳﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﺑﺎﻳ ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ.  
- ﻴﻧ ﺎﻳ ﺖﻗﻮﻣ ﻥﺎﻜﺳﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻁﺎﻘﻧ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻥﺎﻨﻛﺎﺳ ﻢﺋﺍﺩ ﻪﻤ
ﻩﺯﻮﺣ ﺮﻫ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﺑﺎﻳ  ﺩﻮﺷ.  
- ﺁﻥﺍﺪﻧﻭﺮﻬﺷ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﻮﻣ ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺖﻳﺪﺟ ﺎﺑ.  
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